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La tipografía es un element es-
sencial en el disseny de pàgines
web, ja que, tot i la forta càrrega visual del mitjà, necessiten encara del text
per transmetre continguts. Aquest llibre tracta els aspectes més rellevants
de la composició tipogràfica en la tecnologia web i constitueix un bon
manual d'instruccions per al dissenyador que pretén que la tipografia lluei-
xi i es llegeixi bé a Internet.
Contempla aspectes inherents a aquest mitjà, com ara el color, el movi-
ment i els efectes especials de tota mena. L'autor explora 300 seus web
d'àmbits diversos que destaquen per la seva excel·lència tipogràfica tant
pel que fa a l'estil com a la intencionalitat i a l'adequació funcional entre
la forma i el missatge. Inclou bibliografia, glossari i una llista de recursos
sobre tipografia que es poden trobar a la xarxa.
La tipografía es un elemento esencial en el diseño de páginas web, ya
que, a pesar de la fuerte carga visual de este medio, todavía necesitan del
texto para transmitir contenidos. Este libro trata los aspectos más rele-
vantes de la composición tipográfica en la tecnología web y constituye un
buen manual de instrucciones para el diseñador que pretende que la tipo-
grafía luzca y se lea bien en Internet. Asimismo, se contemplan aspectos
inherentes a este medio, como el color, el movimiento y los efectos espe-
ciales de todo tipo. El autor explora 300 sitios web de ámbitos diversos que
destacan por su excelencia tipográfica, tanto en lo que respecta al estilo
como a la intencionalidad y la adecuación entre la forma y el mensaje.
También se incluye una bibliografía, un glosario y una lista de recursos
sobre tipografía que se pueden encontrar en la red.
Typography is an essencial issue in the design of web sites because,
although this medium is very much visual oriented, text is still crucial in
the transmission of contents. The present book deals with the basics of
typographic composition in web technology. It is a good manual for the
designer who aims to create appealing and readable typography in the
Internet. Inherent aspects in this medium such as colour, animation and
special effects are discussed. The author explores 300 different web sites
which stand out for its typographic excellence in style and suitability to
the message. The book includes bibliography, a glossary anda list of res-
sources about typography on the net.
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Aquest llibre és una cronologia de
les fites del disseny gràfic al llarg del
segle xx. En la introducció Steven
Heller assenyala la importància de les dates per tal de contextualítzar els
esdeveniments en tots els àmbits. En aquest sentit, el llibre és excel·lent
per datar amb exactitud els esdeveniments claus de la història del dis-
seny gràfic i per tal de saber què estava passant en el mateix moment en
altres disciplines. Cadascun dels anys del segle es presenten a doble
pàgina amb seccions fixes dedicades al disseny gràfic, la publicitat, l'ar-
quitectura, l'ensenyament, els naixements i defuncions de grafistes reco-
neguts, les arts i la cultura, el disseny industrial, la política, la tecnologia
i la tipografia, de manera que se'ns mostra una intersecció entre el dis-
seny gràfic i els esdeveniments del segle, any rere any, que posa de mani-
fest els valors culturals del disseny.
Este libro es una cronología de los hitos del diseño gráfico a lo largo del
siglo xx. En la introducción Steven Heller señala la importancia de las
fechas para contextualizar los acontecimientos en todos los ámbitos. En
este sentido, el libro es excelente para fechar con exactitud los eventos
clave de la historia del diseño gráfico y para saber qué estaba pasando
en el mismo momento en otras disciplinas. Cada uno de los años del siglo
se presentan a doble página con secciones fijas dedicadas al diseño grá-
fico, la publicidad, la arquitectura, la enseñanza, los nacimientos y defun-
ciones de grafistas reconocidos, las artes y la cultura, el diseño industrial,
la política, la tecnología y la tipografía, de manera que se nos muestra una
intersección entre el diseño gráfico y el devenir del siglo año tras año,
poniendo de manifiesto los valores culturales del diseño.
This book presents, in chronological order, the milestones of graphic
design in the 20th century. In the introduction Steven Heller emphasizes
the importance of dates in order to place events of all kind in its context.
This book proves to be excellent to accurately date the key events of grap-
hic design history and to ascertain what was happening in other subjects
at the same time. Each year is presented in a two-page spread that tracks
major occurrences in graphic design, advertising, architecture, teaching,
arts and culture, industrial design, politics, technology and typography
thus showing the intersection between graphic design and the world
events of this century, year after year, providing insight into graphic
design's cultural role.
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La irrupció de les noves tecnologies en
el món del disseny ha modificat consi-
derablement la funció tradicional del
dissenyador. Actualment aquest ha dei-
xat de centrar-se de manera gairebé
exclusiva en aspectes del disseny i ha passat a afrontar també, si més no
parcialment, la producció tècnica dels seus treballs. Per això el dissenya-
dor ha de saber plantejar adequadament el projecte gràfic des del
començament, és a dir, seleccionar els materials convenients, elegir el
traçat d'impressió i el tipus de plec idonis, optimitzar la qualitat de la
impressió, sistematitzar els controls de qualitat. Mitjançant l'anàlisi deta-
llada d'alguns exemples, aquest llibre guia el lector, d'una manera clara i
didàctica, a través del procés de producció de diferents projectes de difi-
cultat diversa, tot proporcionant-li eines adequades per evitar o solucionar
possibles problemes i realitzar amb èxit els seus treballs.
La irrupción de las nuevas tecnologías en el mundo del diseño ha modificado
considerablemente la función tradicional del diseñador. En la actualidad,
éste ha dejado de centrarse de modo casi exclusivo en aspectos del diseño
y ha pasado afrontar también, al menos parcialmente, la producción técnica
de sus trabajos. Para ello, el diseñador debe saber plantear adecuadamente
el proyecto gráfico desde sus inicios, esto es, seleccionar los materiales
convenientes, elegir el trazado de impresión y el tipo de pliego ¡dóneos,
optimizar la calidad de la impresión, sistematizar los controles de calidad.
Através del análisis detallado de algunos ejemplos, este libro guía al lector
de un modo claro y didáctico por el proceso de producción de diferentes
proyectos de diversa dificultad, proporcionándole herramientas adecuadas
para evitar o solucionar posibles problemas y realizar con éxito sus trabajos.
New technological breakthroughs in the design world have considerably
altered the traditional function of the designer. The work of designers is no
longer centred almost exclusively around aspects of design, but has also
taken on technical aspects of production, at least in part. Designers need
to know how to plan their graphic projects from the initial decisions (the
selection of appropriate materials, type of paper, the best choice of plotter,
optimum print quality, systematic quality control) through all the different
stages of the production process. Through the detailed analysis of a range
of examples, this book gives the reader a clear, informative guide to the
processes involved in a series of projects of varying degrees of difficulty. It
offers tools that may be used to avoid or solve any problems which may arise
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La professió del dissenyador es troba en
estreta relació amb el món de la indús-
tria gràfica. A més de la seva funció tra-
dicional, definida pels aspectes més artís-
tics del disseny, el dissenyador ha d'assumir, cada vegada més, aspectes
relacionats amb la producció tècnica dels seus treballs. Per poder assu-
mir correctament la direcció del seu propi projecte, és important que el
dissenyador disposi d'una sòlida formació tècnica i que conegui amb tot
detall el funcionament de les empreses del sector. Aquest llibre introdueix
el lector en el món de la indústria gràfica a través d'un recorregut per les
diferents empreses del sector. El lector hi trobarà informació de gran utili-
tat a propòsit de les particularitats de cada indústria. Una informació impor-
tant que sens dubte ajudarà els professionals del disseny a solucionar pro-
blemes i a millorar la qualitat dels seus treballs.
La profesión del diseñador se encuentra en estrecha relación con el mun-
do de la industria gráfica. Además de su función tradicional, marcada por
los aspectos más artísticos del diseño, el diseñador debe asumir cada vez
más aspectos relacionados con la producción técnica de sus trabajos. Para
poder asumir correctamente las riendas de su propio proyecto, es impor-
tante que el diseñador cuente con una importante formación técnica y que
conozca detalladamente el funcionamiento de las empresas del sector.
Este libro introduce al lector en el mundo de la industria gráfica a través
de un recorrido por las diversas empresas del sector. En él, el lector encon-
trará información de gran utilidad acerca de las particularidades de cada
industria, una información importante que sin duda ayudará a los profe-
sionales del diseño a solucionar problemas y mejorar la calidad de sus tra-
bajos.
The design profession is closely linked to the graphics industry. In addition
to its traditional function, marked by the more artistic aspects of design,
designers are increasingly having to consider aspects related to the tech-
nical production of their work. In order to take control of their own projects,
designers need the appropriate technical training and a good understan-
ding of how the companies in the sector work. This book introduces the
reader to the graphics industry by giving a tour of the different types of com-
pany in the sector, from industrial paper plants to printing and post-pro-
duction companies. Useful information is given about the particular natu-
re of each industry, an information which will undoubtedly help professional
designers to solve problems and improve the quality of their work.
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Digital Design: New
Frontiers for the Objects
PAOLO MARTEGANI; RICCARDO
MONTENEGRO
Birkhauser: Basel, 2000, 93 pp.
ISBN 3-7643-6296-0
L'espai que ens envolta és ple d'objectes que
han convertit la relació entre les persones,
les coses ¡ les funcions que aqüestes coses
acompleixen en una qüestió cada cop més
immaterial. L'estètica i la funció ja no són les úniques premisses de la tas-
ca del dissenyador, ja que conceptes com ara l'automatització, la interfí-
cie, la realitat virtual, els multimedia han esdevingut crucials. En la nostra
era digital, els ordinadors permeten una metodologia projectual molt flexi-
ble i creativa tot desenvolupant un llenguatge de disseny diferent i nou.
L'objectiu d'aquest llibre és rastrejar les transformacions que estan tenint
lloc i oferir una mostra de nous objectes i de noves funcions. També es pro-
posa donar resposta a la pregunta de fins a quin punt els ordinadors són
capaços d'influir sobre el procés creatiu.
El espacio que nos rodea está lleno de objetos que han convertido la rela-
ción entre las personas, las cosas y las funciones que esas cosas desem-
peñan en una cuestión cada vez más inmaterial. La estética y la función ya
no son las únicas premisas del cometido de un diseñador, ya que concep-
tos como la automatización, la interfaz, la realidad virtual y los multimedia
se han convertido en cruciales. En nuestra era digital, los ordenadores per-
miten una metodologia proyectiva muy flexible y creativa a la vez que desa-
rrollan un lenguaje de diseño diferente y nuevo. El objetivo de este libro es
rastrear las transformaciones que están teniendo lugar y ofrecer una mues-
tra de nuevos objetos y de nuevas funciones. También se propone dar res-
puesta a la pregunta de hasta qué punto los ordenadores son capaces de
influir en el proceso creativo.
The space that surrounds us is filled with objects that render the relationship
between men, things and the new functions of these objects increasingly
immaterial. Aesthetics and function are no longer the only requirements in
the designer's work as concepts like automation, interfacing, virtuality, mul-
timediality have become crucial. In our digital era, computers allow a very
flexible and creative project methodology thus developing a different and
new design language. This book aims to outline the transformations in pro-
gress offering a sample of new objects and new functions. It also attempts









En l'última década, un gran nombre
d'envasos han estat dissenyats per
donar resposta a una creixent deman-
da marcada per la cultura d'usar i llençar. N'és un exemple paradigmàtic
el sector del menjar ràpid. Aquest llibre pretén satisfer la demanda d'in-
formació dels professionals del món del disseny i del medi ambient sobre
temes ambientals relacionats amb els envasos, i també sobre el nou marc
legal i social. S'hi descriuen, doncs, els principals problemes ambientals
globals associats als envasos. S'hi proposen també estratègies de millora
partint d'una estratègia global i de futur: l'ecodisseny, que pretén la incor-
poració de millores ambientals en els productes.
En la última dècada, un gran número de envases han sido diseñados para
dar respuesta a una creciente demanda marcada por la cultura de usar y
tirar. Un ejemplo paradigmático es el sector de la comida rápida. Este libro
pretende satisfacer la demanda de información de los profesionales del
mundo del diseño y del medio ambiente sobre temas ambientales relacio-
nados con los envases y también sobre el nuevo marco legal y social. En
él se describen los principales problemas ambientales globales asociados
a los envases. Asimismo, se proponen estrategias de mejora sino partien-
do de una estrategia global y de futuro: el ecodiseño, que pretende la
incorporación de mejoras ambientales en los productos.
During the last decade packaging has been designed, to a large extent in
response to the growing demand influenced by our "throwaway society". A
paradigmatic example of this is the fast food sector. This book seeks to
meet the demands of professional designers and environmentalists for
information on environmental issues related to packaging, and on the
current new legal and social framework. It describes the principal global
environmental problems associated with packaging, specifically in the fast
food sector. It also proposes different strategies for improvement not from
traditional perspectives such the treatment of waste products, but based
on a global strategy for the future: eco-design, which aims to incorporate
environmental improvements throughout all stages of production.
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Aquest llibre és una col·lecció de
pagines web curioses i innovado-
res recensionades per una colla
eclèctica d'autors. La Xarxa ens és
presentada com una veritable parada de monstres, però amb una certa
coartada cultural, ja que els comentaristes són gent amb una sòlida repu-
tació com a periodistes, editors i escriptors, com ara Stephen Bayley, Lewis
Blackwell, Liz Farrelly o Rick Poynor entre d'altres. Ofereix una selecció
divertida i fascinant de webs d'allò més surrealista tot permetent-nos donar
una ullada als passatemps i a les obssessions d'alguna gent d'una mane-
ra que només Internet ha fet possible. Aquest llibre commemora tot allò que
és extravagant i grotesc, enginyós i banal en la nostra cultura digital
contemporània.
Este libro es una colección de páginas web extrañas e innovadoras recen-
sionadas por un grupo ecléctico de autores. La Red nos es presentada como
una verdadera parada de monstruos, pero con una cierta coartada cultu-
ral, ya que los comentaristas son gente con una sólida reputación como
periodistas, editores y escritores, como por ejemplo Stephen Bayley, Lewis
Blackwell, Liz Farrelly o Rick Poynor entre otros. Ofrece una visión diverti-
da y fascinante de webs de lo más surrealista, permitiéndonos echar un
vistazo a los pasatiempos y las obsesiones de alguna gente de una mane-
ra que sólo Internet ha hecho posible. Este libro conmemora todo lo que de
extravagante y grotesco, ingenioso y banal tiene nuestra cultura digital
contemporánea.
The present book is a collection of strange and innovative websites revie-
wed by an eclectic mix of writers. The Web is presented as a freakshow
but with a certain cultural alibi, as the commentators are people with a solid
reputation as journalists, editors and authors, including Stephen Bayley,
Lewis Blackwell, Liz Farrelly or Rick Poynor among others. It offers a fas-
cinating and funny view of the most surreal of sites thus making possible a
glimpse of some people's strange pastimes and obsessions in a way only
the Internet has rendered possible. This book celebrates the odd and the
grotesque, the witty and the banal in our contemporary digital culture.
C O M M U N I C A T I O N
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Aquest llibre ofereix als arquitectes la visió i les habilitats necessàries per
a treure partit de les noves tecnologies de la comunicació. Internet està
tenint un profund efecte en la indústria de la construcció. Aquest no és un
text sobre ordinadors sinó sobre comunicació. Ja han començat a experi-
mentar-se canvis fonamentals en la manera en què arquitectes, clients i
constructors es comuniquen entre ells però encara són pocs els arquitec-
tes que han descobert el potencial creatiu que el nou mitjà ofereix. En aquest
llibre, l'autor ensenya als professionals com desenvolupar i implementar
una estratègia d'Internet per a les seves empreses. Els lectors aprendran
a integrar text, imatges, vídeo i altres mitjans en webs interactives per a la
gestió i el disseny de projectes.
Este libro ofrece a los arquitectos la visión y las habilidades necesarias
para sacar partido a las nuevas tecnologías de la comunicación. Internet
está teniendo un profundo efecto en la industria de la construcción. Este
no es un texto sobre ordenadores, sino sobre comunicación. Ya han empe-
zado a experimentarse cambios fundamentales en la manera en que arqui-
tectos, clientes y constructores se comunican entre ellos pero todavía son
pocos los arquitectos que han descubierto el potencial creativo que el nue-
vo medio ofrece. En el presente libro, el autor enseña a los profesionales
cómo desarrollar y aplicar estrategias de Internet para sus empresas. Los
lectores aprenderán a integrar texto, imágenes, vídeo y otros medios en
webs interactivas para la gestión y el diseño de proyectos.
This book offers architects the vision and skills needed to take advantage
of the new communication technologies. The Internet is having a profound
effect on the building industry. This text is not about computers but about
communication. Fundamental changes in the way that architects, clients
and builders communicate with one another have already begun, yet few
architects have discovered all the creative opportunities of this new medium.
In the present book the author shows professionals how to develop and
implement an Internet strategy for their firms. Readers will learn how to
integrate text, ¡mages, video and other media in interactive web sites for
project management and design.
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Solar Power és un estudi sobre la
importància del clima en l'arqui-
tectura. Des de les formes més
primerenques dels poblaments
humans, els edificis han estat projectats tenint en compte el poder del sòl.
Aquest llibre ofereix una anàlisi de l'arquitectura vernacla dels diferents
climes i de la seva resposta a les diverses condicions ambientals. Presen-
ta a través d'una progressió d'imatges fotogràfiques els múltiples aspec-
tes de l'arquitectura i la tecnologia, des de la prehistòria fins als nostres
dies. Tal i com demostren els autors, avui, quan construir d'una manera sos-
tenible i responsable s'ha convertit en una necessitat, podem aprendre molt
de les solucions autòctones del passat, en les quals s'obtenia un màxim de
beneficis amb un minim de recursos.
Solar Power es un estudio sobre la importància del clima en la arquitectu-
ra. Desde las formas más tempranas de poblamientos humanos, los edifi-
cios han sido proyectados teniendo en cuenta el poder del sol. Este libro
ofrece un análisis de la arquitectura vernácula de los diferentes climas y
de su respuesta a las diversas condiciones ambientales. Presenta a través
de una progresión de imágenes fotográficas los múltiples aspectos de la
arquitectura y la tecnología, desde la prehistoria hasta nuestros días. Tal y
como demuestran los autores, hoy, cuando construir de una manera sos-
tenible y responsable se ha convertido en una necesidad, podemos apren-
der mucho de las soluciones autóctonas del pasado, en las cuales se obte-
nía un máximo de eficacia con un mínimo de recursos.
Solar Power is a study on the importance that climate has in architecture.
From the very earliest forms of constructed dwellings, buildings have been
designed bearing in mind the power of the sun. This book offers a review
of the vernacular architecture of different climates and its response to envi-
ronmental conditions. It presents through a progression of photographic
images the multiple aspects of architecture and technology from prehis-
tory to the present day. As the authors demonstrate, today, when building
in a sustainable, responsible way has become a necessity, we can learn a
lot of the autochtonous solutions of the past in which the maximum bene-









Aquest llibre documenta les
idees utòpiques que han inspirat certs edificis reals. Tots els projectes pre-
sentats comparteixen la creença que existeix una millor forma de viure tot
i que en alguns casos resulta difícil identificar l'ideal pur i sublim darrera
la realitat fallida. Però aquesta arquitectura visionaria ha permès noves
possibilitats formals en el disseny d'habitatges, colònies residencials i ciu-
tats. Els editors presenten una selecció de projectes ordenats en tres sec-
cions titulades idealisme, comerç i visions. Reuneixen diverses visions pas-
sades i presents de la utopia arquitectònica d'arreu del món, des d'estructures
mínimes fins a enormes megaestructures. Algunes estan inspirades per
ideals filantròpics, d'altres són motivades per l'interès econòmic o polític.
La tercera secció tracta sobre la influència del cinema en el desenvolupa-
ment d'aquesta arquitectura visionària.
Este libro documenta las ideas utópicas que han inspirado ciertos edificios
reales. Todos los proyectos presentados comparten la creencia de que
existe una mejor forma de vivir a pesar de que en algunos casos resulta
difícil identificar el ideal puro y sublime detrás de la realidad fallida. Pero
esta arquitectura visionaria ha permitido nuevas posibilidades formales en
el diseño de viviendas, colonias residenciales y ciudades. Los editores pre-
sentan una selección de proyectos ordenados en tres secciones tituladas
Idealismo, Comercio y Visiones. Reúnen diversas visiones pasadas y pre-
sentes de la utopía aquitectónica de todo el mundo, desde estructuras míni-
mas hasta enormes megaestructuras. Algunas están inspiradas por idea-
les filantrópicos, otras son motivadas por el interés económico o político.
La tercera sección trata sobre la influencia del cine en el desarrollo de esta
arquitectura visionaria.
The present book documents the Utopian ideas which inspired certain real
buidings. All the projects presented share the belief that there might be a
better way of living even though in some cases there is difficult to identify
the pure and lofty ideal behind the flawed reality. But this visionary archi-
tecture has allowed new formal possibilities in the design of houses, hou-
sing estates and cities. The editors present a selection of projects arran-
ged in three sections namely Idealism, Commerce and Visions. They bring
together past and present visions of Utopia from around the world, from
minimal structures to vast megastructures. Some are inspired by philan-
tropic ideals, others are motivated by money or politics. The third section
is about the influence of film on the development of visionary architecture.
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